




























































唐辛子 kuusju、テリハボク jaroo」はａ型の名詞、「麦 mug㷓、芋 mm、豆 mami、葱 sunna」は
ｂ型の名詞、「キャベツ tamana、冬瓜 s㷓buru、アダン adan、蜜柑 funuu」はｃ型の名詞である８）。
（1）多良間島の三型アクセント
［ａ型］ pi.l ma.i… （にんにくも～） ku.ba ma.i… （クバも～）
 ku.u.sju ma.i… （唐辛子も～） ja.ro.o ma.i… （テリハボクも～）
［ｂ型］ mu.g㷓 ma.］i… （麦も～） m.m ma.］i… （芋も～）
 ma.mi ma.］i… （豆も～） su.n.na ma.］i… （葱も～）
［ｃ型］ ta.ma.］na ma.i… （キャベツも～） s㷓.bu.］ru ma.i… （冬瓜も～）
 a.da.］n ma.i… （アダンも～） fu.nu.］u ma.i… （蜜柑も～）













［ａ型］pi.l  pa.ru  ma.i…（にんにく畑も～） ku.u.sju  pa..ru  ma.i…（唐辛子畑も～）
［ｂ型］mu.g㷓  pa.］ru  ma.i…（麦畑も～） su.n.na  pa.］ru  ma.i…（葱畑も～）
［ｃ型］ta.ma.］na pa.ru  mai…（キャベツ畑も～） s㷓.bu.］ru  pa.ru  ma.i…（冬瓜畑も～）
（3）多良間島方言の三型アクセント（複合語から始まる韻律句その２）
［ａ型］ku.ba  gi.i  ma.i…（クバ木も～） ja.ro.o  gi.i  ma.i…（てりはぼく木も～）
［ｂ型］ma.mi  gi.］i  ma.i…（豆木も～） m.m  gi.］i  ma.i…（芋木も～）











































それらの名詞に mai＝du（もゾ）を後続させ、「～もゾある ～mai du al（見える miirarul）」の
ようなセンテンスを発話してもらった場合の最初の文節部分の型である。
　　　  PW１   　 PW２  　 PW３ 
［b型］（mu.g㷓）PW +（pa.’ ru）PW =（ma.i）PW  …　　（麦畑も～）
　　　［ µ   µ ］ 　 ［ µ’  µ ］ 　 ［ µ  µ ］
  　　　Ｈ
［c型］（ta.ma.’ na）PW +（pa.  ru）PW =（ma.i）PW  …　　（きゃべつ畑も～）
　　　［ µ  µ’  µ ］ 　 ［ µ   µ ］ 　 ［ µ  µ ］
  Ｈ





［ａ型］z.zu        ma.］i. du… （魚もゾ～） ma. 㷓     ma.］i. du… （米もゾ～）
　　　 ku.u.su］   ma.i. du… （唐辛子もゾ～） ja.a.ma  ma.i. du… （八重山もゾ～）
［ｂ型］mu.g㷓      ma.］i. du… （麦もゾ～） ma.mi   ma.］i. du… （豆もゾ～）
　　　 gu.ma     ma.］i. du… （胡麻もゾ～） i.ki.］ma  ma.i. du… （池間もゾ～）
　　　 ja.mu.］tu  ma.i. du… （大和もゾ～） u.k㷓.na.］a  ma.i. du… （沖縄もゾ～）
［ｃ型］wa.］a     ma.i. du… （豚もゾ～） s㷓.］c   ma.i. du… （ソテツもゾ～）










名詞を前部要素にした「～畑」という複合語を作成し、それを「～からゾ来る ～kara du ffu」
のような文に入れて発音してもらった場合の、文節部分のアクセントを示す。説明の便宜上、分
析結果から先に述べると、狩俣方言の「冬瓜 suu、唐辛子 kuusu」はａ型の名詞15）、「麦 mug㷓、
豆 mami」はｂ型の名詞、「キャベツ tamana、砂糖黍 buug㷓 」はｃ型の名詞である。
（8）宮古島狩俣方言の三型アクセント体系（複合語から始まる韻律句その１）
［ａ型］ su.u ba.ri ka.ra.］du… （冬瓜畑からゾ～）16）
 ku.u.su ba.ri ka.ra.］du… （唐辛子畑からゾ～）
［ｂ型］ mu.g㷓 ba.］ri ka.ra.du… （麦畑からゾ～）
 ma.mi ba.］ri ka.ra.du… （豆畑からゾ～）
［ｃ型］ ta.ma.］na pa.ri ka.ra.du… （キャベツ畑からゾ～）
 bu.u.］g㷓 ba.ri ka.ra.du… （砂糖黍畑からゾ～）
ここから、この狩俣方言も、三型アクセント体系を持っていることが分かった。
さらに、（8）と同じ複合語を「～の後ろにある～nu cjibi ndu al 」のようなセンテンスの中で
発話してもらった場合も、次のように３種類の型の区別が出現することが確認できた。
（9）宮古島狩俣方言の三型アクセント体系（複合語から始まる韻律句その２）
［ａ型］ su.u ba.ri     nu cji.bi ］  n du… （冬瓜畑の後ろにゾ～）
 ku.u.su ba.ri     nu cji.bi ］  n du… （唐辛子畑の後ろにゾ～）
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［ｂ型］ mu.g㷓 ba.ri］  nu cji.bi ］  n du… （麦畑の後ろにゾ～）
 ma.mi ba.ri］  nu cji.bi ］  n du… （豆畑の後ろにゾ～）
［ｃ型］ ta.ma.］na ba.ri    nu cji.bi ］  n du… （キャベツ畑の後ろにゾ～）







　　　　PW１ 　　 PW２ 　PW３
［ａ型］（ku.u.su）PW ＋　（pa.ri）PW　　 （ka.ra＝du）PW　…     （唐辛子畑からゾ～）
　　　 （su.u）PW ＋　（pa.ri）PW　　 （ka.ra＝du）PW　…     （冬瓜畑からゾ～）
［ｂ型］（mu.g㷓）PW ＋　（pa. ’  ri）PW （ka.ra＝du）PW　…     （麦畑からゾ～）
　　　 （ma.mi）PW ＋　（pa. ’  ri）PW （ka.ra＝du）PW　…     （豆畑からゾ～）
［ｃ型］（ta.ma. ’ na）PW ＋　（pa.ri）PW　　 （ka.ra＝du）PW　…     （キャベツ畑からゾ～）















































　［ａ型］ja.a.ma （八重山。） p㷓.sa.］ra （平良。） fu.ja.］ma （来間。）
　［ｂ型］mja.a.ku （宮古。） ja.mu.］tu （大和。） i.ra.］u （伊良部。）
　　　　 u.k㷓.］na.a （沖縄。） i.ki.］ma （池間。）
　［ｃ型］ta.ra.］ma. （多良間。）
（b）２つの韻律語からなる接続形
　［ａ型］ja.a.ma ma. i. du… （八重山もゾ～）
　　　　 fu.ja.］ma ma.］i. du… （来間もゾ～）
　［ｂ型］ja.mu.］tu ma. i. du… （大和もゾ～）
　　　　 mja.a.ku ma.］i. du… （宮古もゾ～）
　　　　 i.ki.］ma ma.i. du… （池間もゾ～）
　［ｃ型］ta.ra.］ma ma.i. du… （多良間もゾ～）









［ａ型］ja.a.ma    pu.tu （八重山人。） p㷓.sa.ra    pu.tu （平良人。）
　　　 fu.ja.ma   pu.tu （来間人。）
［ｂ型］ja.mu.tu］   pu.tu （大和人。） u.k㷓.na.a］   pu.tu （沖縄人。）
　　　 mja.a.ku］   pu.tu （宮古人。） i.ra.u］   pu.tu （伊良部人。）
　　　 i.ki.ma］   pu.tu （池間人。）
［ｃ型］ta.ra.］ma   pu.tu （多良間人。）
さて、このうちｂ型の下がり目が jamatu］ putu（大和人）のようになり、期待される２つめ











　　　  PW１   PW２       PW１  　　　  PW２
［b型］（ja.ma.tu）PW　+  （pu.tu）PW   （ja.ma.tu）PW　+（pu.tu）PW
　　　［ µ  µ  µ］　　  ［ µ’  µ ］   ［ µ  µ  µ］　　 ［ µ’  µ ］
    　　規則（5）    　母音の無声化
  　　　Ｈ    Ｈ 　L
　　　（ja.ma.tu）PW　+（pU.tu）PW   　　　　　（ja.ma.tu）PW　+（pU.tu）PW
　　　［ µ  µ  µ］　　  ［ µ’ µ ］   　　　［ µ  µ  µ］ 　　［ µ’  µ ］









［ａ型］ja.a.ma pu.tu  nu Fu.］ni  ma.i du… （八重山人の舟も～）
　　　 fu.ja.ma pu.tu  nu Fu.］ni  ma.i du… （来間人の舟も～）
［ｂ型］ja.mu.tu pu.tu］nu Fu.］ni  ma.i du… （大和人の舟も～）19）
　　　 mja.a.ku pu.tu］nu Fu.］ni  ma.i du… （宮古人の舟も～）
　　　 i.ra.u pu.tu］nu Fu.］ni  ma.i du… （伊良部人の舟も～）









［ａ型］ja.a.ma mu.n㷓. 㷓 ma.］i. du… （八重山言葉もゾ～）
　　　 p 㷓 .sa.ra mu.n㷓. 㷓 ma.］i. du… （平良言葉もゾ～）
　　　 fu.ja.ma mu.n㷓. 㷓  ma.］i. du… （来間言葉もゾ～）
［ｂ型］ja.mu.tu mu.n㷓.］㷓 ma.i. du… （大和言葉もゾ～）
　　　 mja.a.ku mu.n㷓.］㷓 ma.i. du… （宮古言葉もゾ～）
　　　 u.k㷓.na.a mu.n㷓.］㷓 ma.i. du… （沖縄言葉もゾ～）
　　　 i.ra.u mu.n㷓.］㷓 ma.i. du… （伊良部言葉もゾ～）
　　　 i.ki.ma mu.n㷓.］㷓 ma.i. du… （池間言葉もゾ～）








　　　　PW１ 　　 PW２ 　　  PW３
［ａ型］（ja.a.ma）PW +   （mu.n㷓. 㷓）PW ＝   （ma. i＝du）PW  … （八重山言葉もゾ～）
［ｂ型］（ja.mu.tu）PW +   （mu.n㷓. ’ 㷓）PW ＝   （ma. i＝du）PW  … （大和言葉もゾ～）
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の名詞を、「～もいる ～mai du ul 」という文の中に入れて発音してもらった際の文節部分のア
クセント型を示したものである。
（19）宮古島狩俣方言のアクセント（その２）
［ａ型］tu.z㷓 ma.］i  du  … （妻も～）
［ｂ型］mi.du.m ma.］i  du  … （女も～）
［ｃ型］ga.a.］na ma.i  du  … （アヒルも～）
多良間島と異なり狩俣方言では、この環境ではａ型とｂ型が中和してしまい、同じアクセント
　　　   PW１  　　   PW２  　      PW３
［b型］（ja.mu.tu）PW +   （mu. n㷓. ’  㷓）PW =   （ma. i.=du）PW  … （大和言葉もゾ～）
　　　 ［µ  µ  µ］ 　  ［µ   µ’  µ ］ 　  ［ µ  µ  µ］
　　　　　　　　　  Ｈ
［c型］（ta.  ra.’  ma）PW +   （mu. n㷓.  㷓）PW =   （ma.i. = du）PW  … （多良間言葉もゾ～）
　　　［ µ   µ’   µ］      ［ µ   µ  µ］ 　  ［ µ  µ    µ］
  Ｈ




型となって出現する。同様に、同じ名詞を「～の声も聞こえる ～nu kui mai du k㷓karul」とい
う文に入れて発音してもらった場合にも、ａ型とｂ型の違いは明瞭にはならない。
（20）宮古島狩俣方言のアクセント（その３）
［ａ型］tu.z㷓   nu ku.］i ma.i  du  … （妻の声も～）
［ｂ型］mi.du.m   nu ku.］i ma.i  du  … （女の声も～）
［ｃ型］ga.a.na］   nu ku.i ma.i  du  … （アヒルの声も～）
さて、ここで特に注目されるのは、ｃ型の持つ下がり目の位置である。（19）の場合には、そ
の下がり目は gaa］naという名詞の次末モーラに出現するのに対して、（20）の場合は、その下が














見てきた。ところが、それを今度は「～畑の後ろにある ～bari nu cjibi ndu al」のような文に入
れてみると、その下がり目の位置が、次のように変わってくる。
［ｃ型］（ga. a. ’ na）PW +（= ma. i = du）PW  … （アヒルも～）
　　　 ［ µ  µ’  µ］　　　　　　 ［ µ  µ    µ］
　　　　　　　  Ｈ
［ｃ型］（ga. a. na’  nu）PW +（ku. i）PW（= ma. i = du）PW  … （アヒルの声も～）
　　　 ［ µ  µ  µ’   µ］　　　 ［ µ  µ ］　　［ µ  µ    µ］   
　　　　　　　　  Ｈ




［ａ型］ku.u.su + ba.ri ＝nu cji.bi］ ＝n＝du  … （唐辛子畑の後ろに～）
［ｂ型］mu.g㷓 + ba.ri］＝nu cji.bi］ ＝n＝du  … （麦畑の後ろに～）






　　　　PW１ 　　 PW２ 　  PW３
［ａ型］（ku.u.su）PW +（pa.ri ＝nu）PW （cji.bi ＝n＝du）PW  … （唐辛子畑の後ろにゾ～）
［ｂ型］（mu.g㷓）PW +（pa.ri ’＝nu）PW （cji.bi ＝n＝du）PW  … （麦畑の後ろにゾ～）




ａ. （mu.g㷓）PW +　（pa. ’ ri）PW  （ka.ra＝du）PW  … （麦畑からゾ～）



















ａ．名詞ひとつ    （ku.u.su）PW　　「唐辛子」




ｅ．２モーラ以上の助詞  ＝（ka.ra）PW　　　  「から」
ｆ．２モーラ以上の助詞連続  ＝（ka.ra＝du）PW　　「からゾ」









　　　　PW１   PW２   　 PW３
［ｂ型］（mu. g㷓）PW　+（pa. ’  ri）PW （ka. ra = du）PW… （麦畑からゾ～）
　　　 ［ µ  µ］　 ［ µ’   µ ］　　　   ［ µ  µ     µ］
  　　Ｈ
［ｂ型］（mu. g㷓）PW　+（pa.  ri.’ =nu）PW （cji. bi  =n =du）PW… （麦畑の後ろに～）
　　　 ［µ   µ］　　　  ［ µ  µ’    µ］  ［ µ  µ    µ   µ］
  　　Ｈ













めていない。そのうち「平板型」とされているものの所属語彙には「牛 Ɂuʃi、網 Ɂan、鼻 pana、
花 pana、腕 Ɂudi、山 jama、鳥 tur、犬 Ɂin」などがあり、「頭高型」の所属語彙には「臼 Ɂuʃi、












［ａ型］me.e.ku   pu.su （宮古人。） ku.ba.ma pu.su （小浜人。）
　　　 i.ri.mu.ti  pu.su （西表人。） pa.ti.ru.ma pu.su （波照間人。）
［ｂ型］ja.ma.tu］ pu.su （大和人。）30） Fu.ki.na.a］ pu.su （沖縄人。）
　　　 a.me.ri.ka］ pu.su （アメリカ人。）
［ｃ型］ta.ra.］ma pu.su （多良間人。） pa.tu.］ma pu.su （鳩間人。）







［ａ型］ku.ba.ma pu.su］  nu  … （小浜人が～）
　　　 i.ri.mu.ti pu.su］  nu  … （西表人が～）




　　　 pa.ti.ru.ma pu.su］ nu  … （波照間人が～）
［ｂ型］ja.ma.tu pu.su］ nu  … （大和人が～）
　　　 Fu.ki.na.a pu.su］ nu  … （沖縄人が～）
［ｃ型］ta.ra.］ma pu.su  nu  … （多良間人が～）
　　　 pa.tu.］ma pu.su  nu  … （鳩間人が～）








［ａ型］me.e.ku pu.su nu］ ku.i （宮古人の声。）
　　　 ku.ba.ma pu.su nu］ ku.i （小浜人の声。）
　　　 i.ri.mu.ti pu.su nu］ ku.i （西表人の声。）
　　　 pa.ti.ru.ma pu.su nu］ ku.i （波照間人の声。）
［ｂ型］ja.ma.tu pu.su］ nu  ku.i （大和人の声。）
　　　 Fu.ki.na.a pu.su］ nu ku.i （沖縄人の声。）
　　　 a.me.ri.ka pu.su］ nu ku.i （アメリカ人の声。）
［ｃ型］ta.ra.］ma pu.su nu ku.i （多良間人の声。）
　　　 pa.tu.］ma pu.su nu ku.i （鳩間人の声。）
　　　 ta.ki.］du.n pu.su nu ku.i （竹富人の声。）




［ａ型］me.e.ku pu.su nu ku.i ］nu  …　　　（宮古人の声が～）
　　　 ku.ba.ma pu.su nu ku.i ］nu  …　　　（小浜人の声が～）
　　　 i.ri.mu.ti pu.su nu ku.i ］nu  …　　　（西表人の声が～）
　　　 pa.ti.ru.ma pu.su nu ku.i ］nu  …　　　（波照間人の声が～）
［ｂ型］ja.ma.tu pu.su ］ nu ku.i ］nu  …　　　（大和人の声が～）
　　　 Fu.ki.na.a pu.su ］ nu ku.i ］nu  …　　　（沖縄人の声が～）
　　　 a.me.ri.ka pu.su ］ nu ku.i ］nu  …　　　（アメリカ人の声が～）
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［ｃ型］ta.ra.］ma pu.su nu ku.i ］nu  …　　　（多良間人の声が～）
　　　 pa.tu.］ma pu.su nu ku.i ］nu  …　　　（鳩間人の声が～）
　　　 ta.ki.］du.n pu.su nu ku.i ］nu  …　　　（竹富人の声が～）




［ａ型］me.e.ku pu.su nu Fu.ni ］nu  … （宮古人の舟が～）
　　　 ku.ba.ma pu.su nu Fu.ni ］nu  … （小浜人の舟が～）
　　　 i.ri.mu.ti pu.su nu Fu.ni ］nu  … （西表人の舟が～）
　　　 pa.ti.ru.ma pu.su nu Fu.ni ］nu  … （波照間人の舟が～）
［ｂ型］ja.ma.tu pu.su ］ nu Fu.ni ］nu  … （大和人の舟が～）
　　　 Fu.ki.na.a pu.su ］ nu Fu.ni ］nu  … （沖縄人の舟が～）
［ｃ型］ta.ra.］ma pu.su nu Fu.ni ］nu  … （多良間人の舟が～）
　　　 pa.tu.］ma pu.su nu Funi ］nu  … （鳩間人の舟が～）






























　　　　 PW１ 　　  PW２  　PW３
［ａ型］（me.e.ku）PW + （pu.su＝nu）PW （Fu.ni＝nu）PW  … （宮古人の舟が～）
［ｂ型］（ja.ma.tu）PW + （pu.su’＝nu）PW （Fu.ni＝nu）PW  … （大和人の舟が～）













　　　 　PW１ 　  　PW２ 　　　PW３
［ｂ型］（ja. ma. tu）PW　+（pu. su.’ = nu）PW　（Fu. ni =nu）PW  … （大和人の舟が～）
　　　 ［ µ  µ  µ］　　　  ［ µ  µ’      µ］ 　  ［ µ  µ    µ］     
  　　　 Ｈ
［ｃ型］（ta. ra.’  ma）PW　+（pu. su = nu）PW  （Fu. ni  =nu）PW  … （多良間人の舟が～）
　　　 ［ µ  µ’    µ］ 　  ［ µ  µ     µ］ 　  ［µ   µ     µ］
    Ｈ







の型しか認めていない。その「頭高型」の所属語には34）「牛 ɁusU、魚 ɁitsU、道 mitsU、皿 sara、
石 iʃI、鼻 pANA、犬 Ɂinu、山 jama、毛 kiː、葉 paː」などがあり、「尾高型」の所属語には「針 













［ａ型］gu.su］ ha.ta.ki （唐辛子畑。） bi.ra.］n ha.ta.ki （にら畑。）
　　　 a.k.］ko.n ha.ta.ki （芋畑。）
［ｂ型］mu.］i ha.ta.［ ki （麦畑。） ma.］mi ha.ta.［ ki （豆畑。）
　　　 gu.］ma ha.ta.［ ki （胡麻畑。）
［ｃ型］sji.n.［zja］ ha.ta.ki （砂糖黍畑。） go.o.［ja］ ha.ta.ki （苦瓜畑。）
　　　 na.be.e.［ra］ ha.ta.ki （へちま畑。） ta.ma.［na.a］ ha.ta.ki （キャベツ畑。）
この方言の３種の型の違いは、その複合語を先頭にして、その後に２モーラ以上の助詞あるい
は助詞連続を後続させ、「～畑からゾ来た ～hataki kara du k㷓taru」という文の中で発音しても
らうことによって、いっそう明瞭に観察できた。
（37）小浜島方言の三型アクセント体系（複合語から始まる韻律句その２）36）
［ａ型］bi.ra.］n ha.ta.ki ka.ra.［ du… （にら畑からゾ～）
　　　 a.k.］ko.n ha.ta.ki ka.ra.［ du… （芋畑からゾ～）
　　　 gu.su］ ha.ta.ki ka.ra.［ du … （唐辛子畑からゾ～）
［ｂ型］ma.］mi ha.ta.［ ki ］ ka.ra.［ du… （豆畑からゾ～）
　　　 mu.］i ha.ta.［ ki ］ ka.ra.［ du… （麦畑からゾ～）
　　　 gu.］ma ha.ta.［ ki ］ ka.ra.［ du… （ゴマ畑からゾ～）




［ｃ型］sji.n.［ zja］ ha.ta.ki  ka.ra.［ du… （砂糖黍畑からゾ～）
　　　 go.o.［ ja］ ha.ta.ki ka.ra.［ du… （苦瓜畑からゾ～）
　　　 na.be.e.［ ra］ ha.ta.ki ka.ra.［ du…  （へちま畑からゾ～）
　　　 ta.ma.［ na.a］ ha.ta.ki ka.ra.［ du… （キャベツ畑からゾ～）
同様に、「～畑へゾ行く ～hataki ngee du haru」のような文の中で発音してもらった場合にも、
明瞭な３種の型の区別が観察された。
（38）小浜島方言の三型アクセント体系（複合語から始まる韻律句その３）
［ａ型］bi.ra.］n ha.ta.ki n.ge.e. du… （にら畑へゾ～）
　　　 a.k.］ko.n ha.ta.ki n.ge.e. du… （芋畑へゾ～）
　　　 gu.su］ ha.ta.ki  n.ge.e. du… （唐辛子畑へゾ～）
［ｂ型］ma.］mi ha.ta.［ ki ］ n.ge.e. du… （豆畑へゾ～）
　　　 mu.］i ha.ta.［ ki ］ n.ge.e. du… （麦畑へゾ～）
　　　 gu.］ma ha.ta.［ ki ］ n.ge.e. du… （ゴマ畑へゾ～）
［ｃ型］sji.n.［ zja］ ha.ta.ki n.ge.e. du… （砂糖黍畑へゾ～）
　　　 go.o.［ ja］ ha.ta.ki n.ge.e. du… （苦瓜畑へゾ～）
　　　 na.be.e.［ ra］ ha.ta.ki n.ge.e. du… （へちま畑へゾ～）








　　　   PW１  　    PW２　　　　  PW３
［ａ型］（bi.ra.n）PW + （ha.ta.ki）PW （ka.ra＝ du）PW  …　　（韮畑からゾ～）
［ｂ型］（ma.mi）PW + （ha.ta.「ki）PW （ka.ra＝ du）PW  …　　（豆畑からゾ～）























［ａ型］gu.su］ nu du  … （唐辛子がゾ～）
　　　 a.k.］ku.n nu du  … （さつま芋がゾ～）
［ｂ型］ma.a.mi nu du  … （豆がゾ～）
　　　 u.ru nu du  … （瓜がゾ～）
［ｃ型］su.n.za nu du  … （砂糖黍がゾ～）
　　　 go.o.ja nu du  … （苦瓜がゾ～）




［ａ型］gu.su］ pa. ta. gi （唐辛子畑。）
　　　 a.k.］ku.n pa. ta. gi （さつま芋畑。）
［ｂ型］ma.mi pa. ta. gi （豆畑。）
　　　 u.ru pa. ta. gi （瓜畑。）
［ｃ型］su.n.za pa.］ta.gi （砂糖黍畑。）
　　　 go.o.ja pa.］ta.gi （苦瓜畑。）
　　　 ta.ma.na pa.］ta.gi （キャベツ畑。）
　　　 z㷓. 㷓. ma. mi pa.］ta.gi （ピーナツ畑。）
そのうちのａ型は、（先述の小浜島方言と同様に）語頭から数えて２つ目のモーラの直後に下











kara k㷓ta」、（43）の例は「～畑へ行く～patagi ngai paru」という文を発話してもらった際の、
最初の韻律句部分の音調型を示している。
（42）西表島古見方言のアクセント（複合語から始まる韻律句その２）
［ａ型］gu.su］ pa. ta. gi  ka.ra…　　（唐辛子畑から～）
　　　 a.k.］ku.n pa. ta. gi ka.ra…　　（さつま芋畑から～）
［ｂ型］ma.mi pa.］ta. gi ka.ra…　　（豆畑から～）
　　　 u.ru pa.］ta. gi ka.ra…　　（瓜畑から～）
［ｃ型］su.n.za pa.］ta.gi ka.ra…　　（砂糖黍畑から～） 
　　　 go.o.ja pa.］ta.gi ka.ra…　　（苦瓜畑から～）
　　　 ta.ma.na pa.］ta.gi ka.ra…　　（キャベツ畑から～）
　　　 z㷓. 㷓. ma. mi pa.］ta.gi ka.ra…　　（ピーナツ畑から～）
（43）西表島古見方言のアクセント（複合語から始まる韻律句その３）
［ａ型］gu.su］ pa. ta. gi n.ga.i…　　（唐辛子畑へ～）
　　　 a.k.］ku.n pa. ta. gi n.ga.i…　　（さつま芋畑へ～）
［ｂ型］ma. mi pa.］ta. gi n.ga.i…　　（豆畑へ～）
　　　 u.ru pa.］ta. gi n.ga.i…　　（瓜畑へ～）
［ｃ型］su.n.za pa.］ta. gi n.ga.i…　　（砂糖黍畑へ～）
　　　 go.o.ja pa.］ta. gi n.ga.i…　　（苦瓜畑へ～）
　　　 ta.ma.na pa.］ta. gi n.ga.i…　　（キャベツ畑へ～）
















［ａ型］mja.a.］ku ～ me.e.］ku （宮古。） pa.te.］ru. ma （波照間。）
　　　 ku.pa.］ma ～ ku.ba.］ma （小浜。） i.rju.］mu.ti （西表。）
［ｂ型］ja.ma.［tu （大和。） u.k㷓.［na （沖縄。）
［ｃ型］ta.ra.［ma （多良間。） fu.su.［ma  ～  pu.su.［ma （黒島。）
　　　 pa.tu.［ma （鳩間。） ta.ki.［du.n （竹富。）
（b）助詞連続 nu＝du を後続させた場合の接続形
［ａ型］mja.a.］ku  nu du… （宮古がゾ～） ku.pa.］ma  nu du… （小浜がゾ～）
　　　 i.rju.］mu.ti  nu du… （西表がゾ～）
［ｂ型］ja.ma. tu  nu ［du… （大和がゾ～） u.k㷓. na.a  nu ［du… （沖縄がゾ～）
［ｃ型］ta.ra.ma  nu ［du… （多良間がゾ～） fu.su.ma  nu ［du… （黒島がゾ～）





［ａ型］mja.a.］ku p 㷓. tu （宮古人。） ku.ba.］ma p 㷓. tu （小浜人。）
　　　 i.rju.］mu.ti p 㷓. tu （西表人。） pa.te.］ru.ma p 㷓. tu （波照間人。）
［ｂ型］ja.ma.tu p 㷓. tu （大和人。） u.k㷓.na.a p 㷓. tu （沖縄人。）
［ｃ型］ta.ra.ma］ p 㷓. tu （多良間人。） fu.su.ma］ p 㷓. tu （黒島人。）




助詞 nu＋焦点標識 du を付けた「～人がいる ～nu du buru」というセンテンスの中で発音して
もらった場合にも、その３種類の型の区別ははっきりと出現した。
（46）西表島古見方言の三型アクセント体系（複合語から始まる韻律句その５）
［ａ型］　mja.a.］ku p 㷓. tu  nu du… （宮古人がゾ～）
　　　　ku.ba.］ma p 㷓. tu  nu du… （小浜人がゾ～）
　　　　i.rju.］mu.ti p 㷓. tu  nu du… （西表人がゾ～）




　　　　pa.te.］ru.ma p 㷓. tu  nu du… （波照間人がゾ～）
［ｂ型］　ja.ma. tu p 㷓. tu  nu du… （大和人がゾ～）
　　　　u.k㷓. na.a p 㷓. tu  nu du… （沖縄人がゾ～）
［ｃ型］　ta.ra. ma］ p 㷓. tu  nu du… （多良間人がゾ～）
　　　　fu.su. ma］ p 㷓. tu  nu du… （黒島人がゾ～）
　　　　pa.tu. ma］ p 㷓. tu  nu du… （鳩間人がゾ～）
　　　　ta.ki. du.n］ p 㷓. tu  nu du… （竹富人がゾ～）
さらに韻律句に含まれる韻律語の数を（meeku）PW（p㷓tu＝nu）PW（mun㷓＝nu）PW のように３つ
に増やし、「～人の言葉が聞こえている ～p㷓tu nu mun㷓 nu sukar㷓buroo」のような文に入れて発
話してもらった場合にも、３種類の型の違いは、次のように明瞭に出現した。
（47）西表島古見方言の三型アクセント体系（複合語から始まる韻律句その６）
［ａ型］　me.e.］ku p 㷓. tu  nu ［ mu. n 㷓  nu… （宮古人の言葉が～）
　　　　ku.ba.］ma p 㷓. tu  nu ［ mu. n 㷓  nu… （小浜人の言葉が～）
　　　　i.rju.］mu.ti p 㷓. tu  nu ［ mu. n 㷓  nu… （西表人の言葉が～）
　　　　pa.te.］ru.ma p 㷓. tu  nu ［ mu. n 㷓  nu… （西表人の言葉が～）
　　　　ju.no.］n p 㷓. tu  nu ［ mu. n 㷓  nu… （与那国人の言葉が～）
［ｂ型］　ja.ma.tu p 㷓. tu  nu   mu. n 㷓  nu… （大和人の言葉が～）
　　　　u.k㷓.na.a p 㷓. tu  nu   mu. n 㷓  nu… （沖縄人の言葉が～）
［ｃ型］　ta.ra.ma ］ p 㷓. tu  nu ［ mu. n 㷓  nu… （多良間人の言葉が～）
　　　　fu.su.ma ］ p 㷓. tu  nu ［ mu. n 㷓  nu… （黒島人の言葉が～）
　　　　pa.tu.ma ］ p 㷓. tu  nu ［ mu. n 㷓  nu… （鳩間人の言葉が～）









































　　　   PW１  　  　PW２　　　　 　　PW３
［ａ型］（me.e. ’ ku）PW +（pu. su = nu）PW　　（mu. n㷓 = nu）PW  … （宮古人の言葉が～）
　　　 ［ µ  µ’ µ］ 　 ［ µ   µ     µ］　　 　［ µ    µ     µ］
 　　  Ｈ
［ｃ型］（ta.ra.ma’）PW +（pu. su = nu）PW　　（mu. n㷓 = nu）PW  … （多良間人の舟が～）
　　　 ［ µ µ    µ’］  　 ［ µ   µ     µ］       　［ µ    µ    µ］   
 　　  Ｈ









［ａ型］mja.a.］gu   p㷓.tu （宮古人。） ju.no.］o   p㷓.tu （与那国人。）
　　　 ku.pa.］ma   p㷓.tu （小浜人。）
［ｂ型］（1）ja.］ma.tu   p㷓.［ tu （大和人。）43）
　　　 （2）［ u.s㷓.na.a   p㷓.tu （沖縄人。）
［ｃ型］ta.ru.ma］   p㷓.tu （多良間人。） ta.ki.du.u］   p㷓.tu （竹富人。）
ここでは、ｂ型で出現することが期待される型に、２種類のタイプのピッチパターンが出現し
















Ａ系列 sji. bi.］ru （葱。）  sa. ko.］na （長命草。）
Ｂ系列 ma.］a.［mi （豆。）  mu［n  （麦。）
 ［ a. n （粟。） ［ sa.a （茶。） ［ pa. n. da ma （パルダマ。）
Ｃ系列 z 㷓.］ma.［mi （ピーナツ。） na.］bi.［ra （へちま。）
 go.］o.［ ja （苦瓜。）  da.］k. kjo.［n （らっきょう。）





Ａ系列 sji.bi.］ru  pi.te.e （葱畑。） sa.ko.］na pi.te.e （長命草畑。）45）
Ｂ系列 ma.］mi  pi.te.［e （豆畑。） mu.］n   pi. te.［e （麦畑。）
 ［ a. n   pi.te.e （粟畑。） ［ sa.a   pi.te.e  （茶畑。）
 ［ pa.n.da.ma   pi.te.e （パルダマ畑。）
Ｃ系列 z㷓. ma.］mi  pi.te.［e （ピーナツ畑。）46） na. bi.］ra   pi.te.［e （へちま畑。）
 go. o.］ja  pi.te.［e （苦瓜畑。） da.k.］kjo.n   pi.te.［e （らっきょう畑。）
 ○○○］  pi.te.e （予測される無標の型）
ｂ．接続形
Ａ系列 sji.bi.］ru   pi.te.］e  ga.ra… （葱畑から～）
 sa.ko.］na   pi.te.］e  ga.ra… （長命草畑から～）
Ｂ系列 ma.］mi  pi.te.e   ga［ ra… （豆畑から～）
 mu.］n   pi.te.e   ga［ ra… （麦畑から～）
 ［ a. n      pi.te.e  ga.ra… （粟畑から～）（ｂ型の無標の型）
 ［ sa.a      pi.te.e  ga.ra… （茶畑から～）（　　　〃　　　）
 ［ pa.n.da.ma  pi.te.e  ga.ra… （パルダマ畑から～）（　 〃 　）
Ｃ系列 z㷓. ma.］mi  pi.te.e  ga ［ ra… （ピーナツ畑から～）
 na. bi.］ra    pi.te.e  ga ［ ra… （へちま畑から～）
 go. o.］ja     pi.te.e  ga ［ ra… （苦瓜畑から～）
 da.k.kjo.］n  pi.te.e  ga ［ ra… （らっきょう畑から～）











る。この音条件の発見は Ogawa and Aso（2012）によって初めて成されたものである47）。
この型は、Ogawa and Aso（2012）が指摘するように、本来のｂ型とｃ型に、あらたに生じ
たアクセント型である。本稿の（51）、（52）のデータも、この ○］○○＋p㷓.［tu や ○］○＋pi.te.［e 
のような下降上昇型が、この方言に新しく出現した型であるというOgawa and Aso（2012）の
考えを支持している。つまり、（51）、（52）のデータで、この下降上昇型がＢ系列とＣ系列の語











［ａ型］mja.a.］gu  p㷓.tu  （宮古人。） ju.no.］o  p㷓.tu （与那国人。）
　　　 ku.pa.］ma p㷓.tu  （小浜人。）
［ｂ型］［ u.s㷓.na.a   p㷓.tu （沖縄人。）
［ｃ型］ta.ru.ma］    p㷓.tu （多良間人。） ta.ki.du.u］ p㷓.tu （竹富人。）






［ａ型］mja.a.］gu p㷓.tu ga.ra… （宮古人から～）
　　　 ku.pa.］ma p㷓.tu gar.a… （小浜人から～）
［ｂ型］［u.s㷓.na.a p㷓.tu ga.ra… （沖縄人から～）
［ｃ型］ta.ru.ma］ p㷓.tu ga.ra… （多良間人から～）
　　　 ta.ki.du.n］ p㷓.tu ga.ra… （竹富人から～）
［ｘ型］ja.］ma.tu p㷓.tu ga.［ra… （大和人から～）





［ａ型］mja.a.］gu p㷓.tu  nu fu.［ni… （宮古人の舟が～）
　　　 ku.pa.］ma p㷓.tu  nu fu.［ni… （小浜人の舟が～）
　　　 ju.no.］o p㷓.tu  nu fu.［ni… （与那国人の舟が～）
［ｂ型］［u.s㷓.na.a p㷓.tu  nu fu. ni… （沖縄人の舟が～）
［ｃ型］ta.ru.ma］ p㷓.tu  nu fu.［ni… （多良間人の舟が～）
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　　　 ta.ki.du.u］ p㷓.tu  nu fu.［ni… （竹富人の舟が～）
［ｘ型］ja.］ma.tu p㷓.tu ［nu fu.［ni… （大和人の舟が～）
さらに韻律語の数を４つに増やし、（mjaagu）PW（p㷓tu ＝nu）PW（hi）PW（gacji）PWのような韻律
構造を内部に持つ文「～人の家に行く～p㷓tu nu hi gacji ngun」を発話してもらった。やはり、
４種類の型の区別は、次のように明瞭に出現した。
（56）波照間島方言の四型アクセント（複合語から始まる韻律句その６）
［ａ型］mja.a.］gu p㷓.tu  nu ［ hi ］ ga.［cji… （宮古人の家に～）
　　　 ku.pa.］ma p㷓.tu  nu ［ hi ］ ga.［cji… （小浜人の家に～）
　　　 ju.no.］o p㷓.tu  nu ［ hi ］ ga.［cji… （与那国人の家に～）
［ｂ型］［u.s㷓. na.a p㷓.tu  nu    hi ］ ga.［cji… （沖縄人の家に～）
［ｃ型］ta.ru.ma］ p㷓.tu  nu ［ hi ］ ga.［cji… （多良間人の家に～）
　　　 ta.ki.du.u］ p㷓.tu  nu ［ hi ］ ga.［cji… （竹富人の家に～）



























































































































































































































この下がり目は常に出現するとは限らない。たとえばこの例にある suu bari kara］du…（冬瓜畑か
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らゾ～）の場合、同じ話者がその下がり目を出現させず suu bari karadu…のように高い平たんな音







17）ただし、すでに注16で述べたように、３つ以上韻律語が並んだ場合には、suu bari kara］ du…（冬



























 ［ａ型］ja.a.ma fu.cu ma.］i. du… （八重山言葉もゾ～）
 ［ｂ型］ja. mu. tu］ fu.cu ma.i. du… （大和言葉もゾ～）
 ［ｃ型］ta.ra.］ma fu.cu ma.i. du… （多良間言葉もゾ～）









































 ［ａ型］me.e.ku （宮古。） ku.ba.ma （小浜。）
 　　　 i.ri.mu.ti （西表。） pa.ti.］ru.ma （波照間。）
 ［ｂ型］ja.ma.tu （大和。） Fu.ki.］na.a （沖縄。）
 　　　 a.me.ri.］ka （アメリカ。）
 ［ｃ型］ta.ra.］ma （多良間。） pa.tu.］ma （鳩間。）
 　　　 ta.ki.］du.n （竹富。）
30）この例のｂ型が、期待される×ja.ma.tu  pu.］su（大和人。）、×Fu.ki.na.a  pu.］su（沖縄人。）のよう
な型で出現していないという現象も、（13）の宮古島狩俣方言で「大和人。」等を例にして検討した
のと同じような事情によるものと考えられる。つまり、これらｂ型の語の下がり目が、その２つめ





32）ここでは「竹富人が～」が、期待される×ta.ki. du.］n pu.su nu… でなく、ta.ki.］du.n pu.su nu…と
なっていることが注目される。このことは、黒島のアクセントは、次末モーラではなく、次末音節




















































46）ここでは、期待される×z㷓.］ma.mi  pi.te.［e（ピーナツ畑。）ではなく、z㷓.ma.］mi  pi.te.［e（ピーナツ
畑。）のような型が出現した。つまり最初の韻律語が３モーラ以上の場合、語頭のＨ音調が２モーラ
以上に拡張することがある、ということである。しかし、このようなＨ音調の拡張は、常に起こる




とは限らず、たとえば ja.］ma.tu  p㷓.［tu（大和人）の場合は、最初の１モーラだけが高い。このＨ音
調の拡張はどのような条件で生じるのか、またこのような特徴は、波照間島の他の話者にも見られ
るものなのか、等については、現時点では不明で、さらなる調査を必要とする。








集落の話者には、ａ型の下がり目が mjaagu］pitu  nu… のように３モー
ラ目に出現する、という特徴がみられた。その結果、少なくとも３モーラ語から始まる韻律句の中
では、この話者のａ型は、ｃ型と合流を遂げているように聞こえた。
 ［ａ型］mjaagu］ pitu  nu ［ funi ndu… （宮古人の舟がゾ～） 
 　　　 kupama］ pitu  nu ［ funi ndu… （小浜人の舟がゾ～）
 ［ｂ型］［us 㷓 naa pitu  nu   funi ndu… （沖縄人の舟がゾ～）
 ［ｃ型］taruma］ pitu  nu ［ funi ndu… （多良間人の舟がゾ～）
 　　　 takiduu］ pitu  nu ［ funi ndu… （竹富人の舟がゾ～）
 ［ｘ型］jamatu pitu  nu ［ funi ndu… （大和人の舟がゾ～）
 なお、この話者は、（本文中で取り上げた北集落の話者とは異なり）、ｘ型の jamatu の部分の１モー
ラ目が高く始まらなかった。しかし韻律句全体を聞くと、ｘ型はｂ型の型とは明らかに異なる音調型
で発音されていることが分かる。すなわちｂ型の場合は、［ us㷓naa pitu nu funi ndu…「沖縄人の舟
が～」のように韻律句全体が高い平板型なのに対して、ｘ型の jamatu から始まる「大和人の舟が～」




 ma］a［mi  （豆） ma.］mi  pi.te.［e （豆畑。）
 ma.］mi.  pi.te.e ［nu… （豆畑が～） ma.］mi  pi.te.e  ga［ra… （豆畑から～）
 しかし、この上昇は、最初の文節より後ろにはずれていかないようだ。たとえば「豆畑の中。」や「豆
畑の中に行く。」のような場合、×ma］mi pitee nu na［ga（豆畑の中）のような型は出現せず、次の
ようなピッチパターンが出現した。
 ma.］mi pi.te.e ［nu　na］ga  （豆畑の中。）
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